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VI Международная научно-методическая конференция 
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ 
2–5 февраля 2009 года, г. Екатеринбург 
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в традицион-
ной VI Международной научно-методической конференции «Новые образова-
тельные технологии в вузе». 
Конференцию организуют: 
● ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – 
УПИ им. Б. Н. Ельцина» 
● ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» 
● ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» 
● ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 
● ГОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия» 
Секции конференции: 
1. Сетевые технологии в образовании; 
2. Электронные образовательные ресурсы; 
3. Информатизация управления ВУЗом; 
4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в препо-
давание учебных дисциплин. 
К началу работы конференции планируется издание сборника мате-
риалов конференции. Для публикации материалов необходимо в период 
с 01.11.2008 по 31.12.2008 прислать заявку и текст через регистрационную 
форму на этом сайте конференции или по адресу notv2009@do.ustu.ru. Заяв-
ки на участие без публикации материалов принимаются до 19.01.2009. 
Место проведения: Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГОУ ВПО «УГТУ – УПИ 
им. Б. Н. Ельцина». Информация об организационном сборе и месте проведе-
ния секционных заседаний будет объявлена дополнительно. 
По всем интересующим вопросам обращайтесь на сайт конференции 
и в оргкомитет по адресу notv2009@do.ustu.ru или по контактному телефону 
+7 (343) 375–95–34. 
